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Abstract - Refida (Refida shop) is a business engaged in the field of Fashion Hijab or Jilbab. In 
conducting its business this store seeks to increase the marketing, sales and trust of its consumers. 
So to get the trust of the consumers must have an official Website owned by this store. The system 
running on Refida still using a conventional or still manual system then the purpose of making this 
website is to facilitate the buyers to transact or access information. This system is created with 
MySQL's php and databse programs, and Dreamweaver as its editor. The method used is waterfall. 
The results of this research is to help companies and consumers in long distance sales service 
services that help the company in expanding the marketing area. 
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Abstrak - Refida (Refida shop) merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang Fashion yaitu Hijab 
ataupun Jilbab. Dalam menjalankan usahanya toko ini berusaha untuk meningkatkan pemasaran, 
penjualan dan kepercayaan dari para konsumen. Maka untuk mendapatkan kepercayaan dari para 
konsumen harus ada Website resmi yang dimiliki oleh toko ini. Sistem yang berjalan pada Refida 
masih menggunakan sistem yang konveksional atau masih manual maka tujuan dibuatnya website ini 
adalah agar mempermudah para pembeli untuk bertransaksi atau mengakses informasi. Sistem ini di 
buat dengan program php dan databse MySQl, dan Dreamweaver sebagai editornya. Adapun metode 
yang di gunakan adalah waterfall. Hasil dari penelitian ini adalah membantu perusahaan dan 
konsumen dalam layanan transaksi penjualan jarak jauh sehingga membantu perusahaan dalam 
memperluas wilayah pemasaran. 
Kata Kunci: E-Commerce, Dreamweaver, Waterfall 
 
1. Pendahuluan 
Di era zaman sekarang Internet telah menjadi 
kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari hari, 
contohnya aktivitas belanja sekarang 
kebanyakan orang lebih memilih 
menggunakan Via online agar lebih 
memudahkan pencarian barang atau sesuatu 
yang di inginkan dan lebih mudah 
membandingkan harga dan kualitas barang 
yang ada dan lebih menghemat waktu untuk 
orang yang tidak selalu punya waktu untuk 
keluar mencari barang secara langsung, 
belanja online bisa dilakukan dimana saja dan 
kapan saja. 
Internet menjadi sarana yang sangat populer 
saat ini karena internet menyediakan berbagai 
informasi yang tidak terbatas. Internet bukan 
hanya digunakan sebagai sarana pendidikan 
dan hiburan, tetapi juga digunakan untuk 
perdagangan online. Website sebagai salah 
satu sarana yang tercipta bagi penguna 
internet merupakan pasar maya yang 
perkembangannya sangat pesat di dunia, 
maka bermunculanlah situs-situs web yang 
menawarkan berbagai macam barang dengan 
mudah dapat kita beli. 
Fashion yaitu Hijab ataupun Jilbab. Dalam 
menjalankan usahanya toko ini berusaha untuk 
meningkatkan pemasaran, penjualan dan 
kepercayaan dari para konsumen. 
Perkembanagannya untuk memenuhi 
kebutuhan yang semakin meluas memang 
memungkinkan para pembeli untuk 
mendapatkan produk dari toko ini, karena Toko 
REFIDA menggunakan media sosial seperti 
instagram dan facebook untuk pemasaran. 
Namun untuk mendapatkan kepercayaan dari 
para konsumen harus ada Website resmi yang 
dimiliki oleh toko ini. 
Sistem yang berjalan pada REFIDA masih 
menggunakan sistem yang konveksional atau 
masih manual, misalnya dalam melakukan 
pembukuan penjualan barang masih 
menggunakan tulis tangan dalam buku 
sehingga dapat menyebabkan ketidak 
akuratan dalam menulis penjualan kedalam 
buku atau bisa kehilangan data pelanggan 
dalam penjualan. Dalam update stock REFIDA 
juga masih melakukannya dengan manual 
sehingga dapat menyebabkan kesalahan 
dalam perhitungan dan penulisan ke dalam 
buku. 
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Sistem trasaksi yang berjalan di REFIDA juga 
masih menyulitkan kedua pihak, baik pihak 
pembeli maupun admin, hal itu dikarenakan 
calon pembeli harus menghubungi salah satu 
kontak admin menanyakan ketersediaan 
barang, menanyakan harga beserta total serta 
harus mengirim format order, sehingga 
membuat transaksi menjadi lama, karena 
pihak admin tidak selalu fast response  dalam 
menjawab semua pertanyaan dari calon 
pembeli dan pembeli harus menunggu 
response  dari pihak admin. Begitupun dari 
pihak admin karena hal tersebut pihak admin 
juga menjadi kurang optimal dalam 
menanggapi calon pembeli dan harus 
menghitung total yang harus dibayar oleh 
pembeli. Sering terjadi kesalahan dalam 
perhitungan total belanja ini, dikarenakan 
bukan hanya satu saja yang harus dihitung , 
serta admin harus menulis satu per satu order 
atau pesanan dari pembeli, sehingga 
menyulitkan admin. 
Dengan mengaplikasikan sebuah website 
pada Toko REFIDA kegiatan penjualan dapat 
dilakukan secara online melalui internet atau 
lebih dikenal dengan sebutan E-Commerce. 
Hal ini dilakukan selain mempermudah para 
pembeli untuk bertransaksi atau mengakses 
informasi terupdate tanpa bertanya tentang 
ketersediaan barang juga untuk 
mempermudah pemilik toko atau para admin 
dalam melakukan update stok dan juga dalam 
mengumpulkan pesanan, membuat laporan 
penjualan atau pembukuan. 
 
2. Metode Penelitian 
Metode pengembangan sistem yang penulis 
gunakan adalah metode siklus hidup sistem 
yaitu pada metodologi Analisis Deskriptif yang 
menggunakan pemodelan waterfall dalam 
pengembangan dan perancangan perangkat 
lunak, yang memiliki tahap-tahap sebagai 
berikut:  
a. Analisis Kebutuhan Sistem 
Tahap untuk mengurai permasalahan yang 
ada serta memahami kebutuhan software. 
Untuk mengetahui sifat dari program yang 
akan dibuat, seperti  fungsi yang 
dibutuhkan, performa (kemampuan) antar 
muka yang dibutuhkan serta menetapkan 
kebutuhan pengguna sistem dengan 
melibatkan peranan para pihak yang 
terkait didalamnya.  
b. Desain 
Tahapan menentukan dan 
menggambarkan bagaimana suatu sistem 
dapat menyelesaikan suatu permasalahan 
dengan membuat aliran kerja manajemen 
dan desain program yang diperlukan untuk 
pengembangan sistem informasi serta 
memberikan gambaran yang jelas 
bagaimana suatu sistem dibentuk. Dalam 
tahap desain ini menggunakan ERD dan 
LRS. 
c. Code Generation 
Tahap penerjemahan dari data atau 
pemecahan masalah yang telah dirancang 
kedalam bahasa pemrograman tertentu, 
dalam penelitian ini menggunakan 
program PHP, MySql dan Html. 
d. Testing  
Merupakan Tahap pengujian terhadap 
perangkat lunak yang dibangun. Apabila 
program yang dirancang sudah sesuai 
dengan yang diharapkan maka program 
sudah dapat digunakan. Akan tetapi jika 
hasil dari program yang dirancang tidak 
sesuai maka dilakukan looping atau 
meneliti kembali pada tahap design. 
Dalam tahap testing menggunakan black 
box. 
e. Support  
Tahap Pemeliharaan Tahap terakhir suatu 
aplikasi yang sudah selesai dapat 
mengalami  perubahan-perubahan atau 
penambahan sesuai dengan permintaan 
pengguna. Adapun support software 
dalam tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu 
support kebutuhan hardware yang 
berspesifikasi Procesor Intel Core i5 2.7 
GHz, VGA Intel HD Graphics Nvidia GT 
820M, Memory 4GB DDR3, Display 14 
inch, Harddisk 500GB. Dan software yang 




3.1 Tahap Analisis 
Sistem e-commerce adalah sistem penjualan 
secara online berbasis web dimana penjual 
dab pembeli tidak bertatap muka secara 
langsung. Calon pembeli melakukan 
pembelian melaluimedia browser. 
Berikut spesifikasi kebutuhan (system 
requirement) dari sistem e-commerce, yaitu :  
a. Halaman Pembeli 
1) Pembelimelakukan log-in. 
2) Pembelidapat mencari barang atau 
produk berdasarkan kategori yang 
tersedia. 
3) Pembeli dapat melakukan pemesanan. 
4) Pembelidapat melakukan check-out. 
5) Pembeli dapat melihat history 
transaksi. 
6) Kemudian pembelidapat melakukan 
konfirmasi pembayaran. 
7) Pembelimendapatkan atau menerima 
nomor resi. 
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8) Pembelijuga dapat mengecek 
keberadaan paket dengan menulis 
nomor resi di formcek resi yang 
tersedia. 
9) Pembelijuga dapat melakukan log-out. 
b. Halaman Administrasi 
1) Admin melakukan  log-in. 
2) Admin dapat mengelola data barang 
atau produk dan stok. 
3) Admin dapat mengelola data transaksi 
atau data order penjualan yang sudah 
masuk ke sistem. 
4) Admin dapat mengatur data informasi 
dan data-data yang ditampilkan di 
halaman utama pada tampilan user. 
5) Admin dapat merekap keseluruhan 
laporan penjualan tiap bulannya. 
6) Admin juga dapat mengubah 
password. 
7) Admin dapat melakukan log-out 
 
3.2 Use Case 
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Use Case Diagram Pembeli 
 
Spesifikasi use case diagram pembeli 
Tabel III.1 
Tabel Use Case Pembeli 
Use Case Name Check-Out 
Brief Description 











Setelah mendapat total 
biaya, Pembeli  
mentransfer biaya 
sesuai  
total bayar dan 
melakukan konfirmasi 
pembayaran  





dan ingin meyakinkan 
kembali,pembelidapat 
menghubungi admin 
pada menu hubungi 
kami 
Post Condition 




yang sudah dilakukan. 
 
 



































Use Case Diagram Admin 
 
Spesifikasi use case diagram admin 
Tabel IV.3 Tabel Use Case Admin 
Use Case Name Check-Out 
Brief Description 
Admin dapat mengubah, 
mengedit, menghapus 
dan menambah data 








pengunjung dan pembeli 
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Main Flow 
Admin dapat melihat 
data pembeli/pelanggan 
dan data lainnya 
Alternatif Flow 
Admin dapat mengecek 
penjualan dan data 
lainnya pada database 
 jika sesuatu terjadi 
pada sistem. 
Post Condition 
Admin dapat merekap 
laporan mencetak 

























Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
b. LRS (Logical Record Structure) 
 
Gambar IV.8 























Dari pembahasan yang telah dibahas 
sebelumnya mengenai sistem informasi 
penjualan jilbab barbasis web pada Refida 
Bekasi, penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Sistem penjualan jilbab berebasis web 
pada Refida merupakan aplikasi sistem 
berbasis web dan memuat database 
pengolahan data penjualan jilbab secara 
terpusat, sehingga dapat menjadi alternatif 
pemecahan masalah yakni : 
1) Dalam hal pegolahan data menjadi 
laporan dan imformasi yang 
dibutuhkan oleh pembeli, pemilik dan 
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administrasi toko menjadi lebih cepa 
dan mudah. 
2) Dalam hal mengurangi kesalahan 
yang bersifat humman error. 
3) Dalam hal duplikasi data karena 
semua data terpusat pada satu 
database. 
4) Kerusakan atau kehilangan suatu data 
akibat media penyimpanan yang 
masih menggunakan kertas atau buku. 
5) Data stok barang yang masih kurang 
memadai. 
b. Penerapan sistem penjualan fashion hijab 
berbasis web pada Refida juga 
mempunyai beberapa keuntungan pula 
disisi pelanggan/pembeli barang pada toko 
tersebut yakni dapat meminimalisir waktu, 
biaya, dan juga efektifitas dari para 
pelanggan/pembeli. 
c. Dalam teknologi pemograman aplikasi 
berbasis web yang telah dikembangkan, 
PHP dapat dijadikan salah satu pilihan 
utama dalam pembuatan aplikasi berbasis 
web karena keunggulan dan kemudahan 
dalam pemakaian serta MySQL sebagai 
server database untuk aplikasi PHP. 
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